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KIRJANPITOTILOJEN TULOKSIA 
TILIVUOSI 1992 
Results of bookkeeping farms in 1992 
Abstract. The results of agricultural profitability research in Finland in 1992 are 
presented in this report. The number of farms entering the syrvey was 1059, that 
is about 0,6 % of ali farms more than two hectares of arable land. The profitability 
research is organized on voluntary basis. The results are considered to represent 
effective and full-time farming in Finland. 
The results are presented for ali bookkeeping farms on the average. Results 
are also grouped according to the research area and the field area. The report is 
in Finnish. 
Index words: accounting, farms results, profit, costs 
Tilivuosi 1992 
Aineisto 
Maatalouden kannattavuustutkimuksessa tilastoitiin vuonna 1992 yhteensä 1059 
kirjanpitotilan tulokset. Vuonna 1991 tutkimuksessa oli mukana 1056 tilaa. Tässä 
tiedonannossa tulokset on esitetty tutkimus alueittain ja tilasuuruusluokittain ryhmitel-
tyinä. Tilojen ryhmittelyn perusteet ovat entiset. Myös maatalouden hehtaarikohtaisia 
tuloksia koskevat painotetut keskiarvot on laskettu kuten aikaisemmin Painoina on 
käytetty vuoden 1992 maatilarekisterin yli kahden hehtaarin tilojen peltoalan suhteellisia 
osuuksia suuruusluokittain. 
Taulukko 1.Kirjanpitotilojen lukumäärä alueittain ja suuruusluokittain vuonna 1992. 
Alue 
I-II ifi 
Suuruusluokka 
FV 	V VI 
Yhteensä 
kpl 
Etelä-Suomi 12 79 130 182 120 523 49,4 
Sisä-Suomi 7 57 80 53 19 216 20,4 
Etelä-Pohjanmaa 5 21 33 36 10 105 9,9 
Pohjois-Suomi 7 61 76 53 18 215 20,3 
Koko maa 31 218 319 324 167 1059 100,0 
2,9 	20,6 	30,1 	30,6 	15,8 	100,0 	- 
Kirjanpitotilojen peltoala oli vuonna 1992 keskimäärin 33,84 ha tilaa kohti, mikä on 
0,76 ha (2,3%) edellisvuotta suurempi. Peltoalasta oli vuokrattua keskimäärin 6,77 ha. 
Peltoalan kasvusta suurin osa johtui vuokrapellon lisäyksestä Etelä-Suomen alueella. 
Tilojen metsäala oli keskimäärin 69,66 ha ja kokonaisala 122,78 ha tilaa kohti. 
Pellonkäyttö ja sadot 
Pellonkäytön muutokset olivat kirjanpitotiloilla samansuuntaisia kuin koko 
maataloudessa. Viljakasvien osuus tilojen koko peltoalasta pieneni 46%:sta 41%iin ja 
muiden kasvien ja kesannon osuus vastaavasti kasvoivat. Syysviljojakylvettiin edellisenä 
syksynä poikkeuksellisen vähän. Leipäviljojen viljelyala putosi neljänneksen ja myös 
rehuviljojen ala supistui. Nurmea, öljykasveja, sokerijuurikasta ja hernettä viljeltiin 
edellisvuotta enemmän. 
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Kesantoala kasvoi ja sitä oli keskimäärin 6,2 ha tilaa kohti eli 18,4% peltoalasta. 
Kesannon lisäys vähensi kirjanpitotiloilla viljeltyä alaa, vaikka niiden koko peltoala 
kasvoi. Kesannon osuus peltoalasta oli suurin Etelä-Suomen alueella ja pienin Pohjois-
Suomessa. Etelä-Suomessa ja erityisesti vilj atiloilla peltoa siirtyi viljakasveiltakesannolle 
keskimääräistä enemmän. Viljatiloilla kesannoitiin keskimäärin 23,4% peltoalasta. 
Kesantoalat pienenivät edellisvuodesta yleisesti nurmivaltaisilla Sisä- ja Pohjois-
Suomen alueilla. Nautalcarjatiloilla velvoitekesannoinnin nurmiehdon lievennys lisäsi 
tilakohtaisia nurmialoj aja vähensi kesantoa. Myös rehuviljan viljely on nautakarjatiloilla 
vähentynyt huomattavasti parin viime vuoden aikana lähinnä velvoitekesannoinnin 
johdosta. 
Kasvukauden sääolot olivat maatalouden kannalta varsinkin Etelä-Suomessa erittäin 
vaikeat. Kylvöt saatiin tehtyä normaaliin aikaan, mutta alkukesän ankara kuivuus 
romutti satotoiveita ja aiheutti Etelä-Suomessa erityisesti viljoja kohdanneen kadon. 
Monin paikoin myös alkukesän nurinisadot jäivät muuallakin maassa erittäin huonoiksi. 
Koko maan keskisato oli 2786 ry/ha, mikä on vain hieman normaalia heikompi, mutta 
aluettaiset ja kasvikohtaiset satoerot olivat sääolojen vuoksi huomattavan suuria. 
Rehuyksikkösato oli lcirjanpitotiloilla keskimäärin 3176 ry/ha eli noin 10% edellis-
vuotta pienempi. Etelä-Suomen alueella keskisato oli 3286 ry/ha, mikä on lähes 
viidenneksen vuoden 1991 ennätyssatoa heikompi. Kevätvehnän hehtaarisato putosi 
kolmanneksen ja myös ohran ja nurmien satotaso jäi selvästi edellisvuosia heikommak-
si. Sen sijaan öljykasvien, perunan ja juurikasvien sadot olivat maan eteläosissakin 
kohtalaisia. 
Sisä-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla rehuviljojen sadot olivat hyviä ja esimerkiksi 
ohran keskisato nousi lähes ennätysvuoden 1990 tasolle. Vaikka nurmisadot jäivätkin 
heikoiksi, muodostui rehuyksikkösato näillä alueilla normaalia paremmaksi. Etelä-
Pohjanmaalla rehuviljan hehtaarisadot nousivat yli 4000 kilon ja keskisato oli peräti 
3606 ry/ha. Pohjois-Suomessa rehuviljojen sadot olivat kohtalaisia, mutta nurmisadot 
kärsivät sääoloista. 
Maatalouden tuotot 
Maatalouden kokonaistuotto oli vuonna 1992 14436 mk hehtaaria kohti eli lähes 
samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kotieläintuotto aleni vajaan prosentin, mihin 
vaikutti lihantuotannosta saatujen tuottojen keskimääräistä suurempi vähentyminen. 
Maitotuotto sen sijaan kasvoi hieman lehmien keslcituotosten nousun ansiosta, vaikka 
maidon tuottajahinta kääntyi laskuun. Pienentyneet vilja-alat ja huonot sadot Etelä-
Suomessa pudottivat viljatuottoa 10%. Koko kasvinviljelytuotto aleni kuitenkin vain 
2,6%. Suoran hehtaarituen lisäys kasvatti maatalouden muuta tuottoa, jonka osuus nousi 
13,6%:iin kokonaistuotosta. 
Sääolojen ja tuotantorakenteen erot vaikuttivat kokonaistuoton muutoksiin maan eri 
alueilla. Etelä-Suomessa kokonaistuotto aleni 2,4%, mikä johtui pääosin heikoista 
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viljasadoista. Viljatuotto aleni Etelä-Suomessa lähes viidenneksen edellisvuodesta. 
Sisä-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan alueilla kokonaistuotto nousi keskimäärin 6%. 
Maitotuotto ja nautakarjatuotto kasvoivat ja hyvät rehuviljasadot nostivat myös 
kasvinviljelytuottoa. Pohjois-Suomen tiloilla maitotuotto kasvoi 5,2%, mutta kokonais-
tuotto jäi edellisvuoden tasolle. 
Maatalouden tuottaj ahintoj en muutokset olivat vähäisiä, hinnat laskivat keskimäärin 
0,5%. Kotieläintuotteiden hinnat alenivat 1,0% ja kasvinviljelytuotteiden hinnat nousi-
vat 1,2%. Huono sato vähensi viljan vientitarvetta ja vientikustannusmaksua voitiin 
alentaa. Maidon ja sianlihan tuottajahinnat alenivat noin 2% ja naudanlihan hinta nousi 
saman verran. Lihan tuottajahinnat ovat jääneet selvästi tavoitehintojen alapuolelle 
osaksi taloudellisen laman aiheuttaman kysynnän laskun takia. 
Kustannukset 
Maatalouden kustannuskehitys on pysynyt parin viime vuoden aikana varsin maltillisena. 
Maatalouden liikekustannus oli kirjanpitotiloilla vuonna 1992 keskimäärin 13580 mk 
hehtaaria kohti. Liikekustannus sisältää myös viljelijäperheen oman työn palkkavaa-
timuksen, joka on laskettu käyttäen työtunnin hintana maataloustyöntekijöiden keski-
tuntiansiota. Varsinaiset kustannukset ilman laskennallista viljelijäperheen palkkaa oli-
vat keskimäärin 9596 mk hehtaaria kohti, mikä on 1,6% edellisvuotta alempi. Kokonais-
tuoton tavoin myös kustannuskehitys poikkesi eri alueilla ja eri tuotantosuuntaa har-
joittavien tilojen välillä. 
Tarvikekustannus nousi keskimäärin 3,1%, mikä johtui lähinnä lannoitteiden hinto-
jen noususta. Myös ostorehukustannus nousi hieman vaikka rehujen hinnat laskivat. 
Nautakarjatiloilla lisättiin yleisesti nurmen viljelyä ja vähennettiin rehuviljan viljely-
alaa, minkä seurauksena tarvike- ja työkustannukset kasvoivat. Heikot nurmisadot 
lisäsivät nautakarjatiloilla ostorehujen käyttöä. Maitotiloilla tarvikekustannus nousi 
lähes viidenneksen ja koko liikekustannus 4,0%. Sisä-Suomen kirjanpitotiloilla 
liikekustannus nousi 3,4%. 
Etelä-Suomessa kesantoalan lisääminen vähensi hehtaaria kohti laskettuna monien 
tuotantotarvikkeiden käyttöä ja työpanosta. Viljatiloilla lannoitekustannus aleni keski-
määrin 3,4% ja koko tarvikekustannus 7,6%. Myös liikekustannus aleni hieman Etelä-
Suomessa ja viljatiloilla. 
Kone- ja kalustokustannus aleni keskimäärin 6,0% ja rakennuskustannus 4,2%. 
Koneinvestointien aleneminen on supistanut varsin nopeassa tahdissa konekustannusta 
poistopohjan pienentyessä. Koneiden poistokustannus on pudonnut viidenneksen kah-
dessa vuodessa ja samalla konekustannuksen osuus koko liikekustannuksesta on 
alentunut. 
Tuotantopanosten hinnat nousivat 2,8% edellisvuodesta, joten tuotteiden ja tuotan-
topanosten hintasuhde heikkeni edelleen. Tarvikkeista lannoitteiden hintojen nousu oli 
12,5% ja polttoaineiden 5,4%. Lannoitteiden hinnat olivat pääosin verojen johdosta yli 
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40% korkeammat kuin vuonna 1990. Rehujen hintojen lasku 3,0%:11a helpotti hieman 
kotieläintilojen kustannuspaineita. Koneiden hinnat nousivat jonkin verran, mutta 
rakentaminen sen sijaan halpeni. 
Taloudellinen tulos 
Maatalouden verotettava puhdas tuotto eli liikeylijäämä oli kirjanpitotiloilla vuonna 
1992 keskimäärin 856 mk hehtaaria kohti. Liikeylijäämä on maatalouden pääomien 
koroksi ennen veroja jäävä tuotto. Liikeylijäämä oli positiivinen vain kahdessa 
suurimmassa tilasuuruusluokassa. Pienemmillä tiloilla pääomille ei saatu lainkaan 
tuottoa ja myös palkkavaatimuksesta jouduttiin tinkimään. Liikeylijäämä on viime 
vuosina pudonnut eniten pienimmissä tilasuuruusluokissa. 
Taulukko 2. 	Maatalouden verotettava puhdas tuotto eli liikeylijäämä (mk/ha) kir- 
janpitotiloilla vuosina 1988-1992. 
Alue 1988 1989 1990 1991 1992 
Etelä-Suomi 1007 2897 2867 1358 1125 
Sisä-Suomi 51 2104 1447 -30 306 
Etelä-Pohjanmaa 1303 2847 2053 264 1440 
Pohjois-Suomi 135 1289 1272 291 208 
Koko maa 713 2457 2233 828 856 
Maatalousylijäämä oli keskimäärin 4840 mk hehtaaria kohti, mikä on 4,2% edellis-
vuotta suurempi. Maatalousylijäämä on viljelijäperheen työpalkaksi ja maatalouden 
pääomien koroksi jäävä tulo. Reaalisesti se jäi noin 9% viiden edellisen vuoden 
keskiarvon alapuolelle. Sisä-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla maatalousylijäämä para-
ni selvästi, mutta muilla alueilla ero edelliseen vuoteen oli vähäinen. 
Kannattavuuskerroin parani hieman edellisen vuoden arvosta ja oli keskimäärin 0,86 
vuonna 1992. Maatalousylijäämä jäi siten 86%:iin tavoitteen mukaisesta työ- ja 
pääomatulosta. Vuosina 1987-91 on kirjanpitotiloilla saavutettu keskimäärin 94% 
tavoitteeksi asetetusta tuloksesta. Kannattavuuskerroin heikkeni eniten Etelä-Suomen 
viljatiloilla ja toisaalta parani eniten Sisä-Suomen yli 30 hehtaarin tiloilla ja Etelä-
Pohjanmaan alueella kaikissa suuruusluokissa. 
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0,4 
0,2 	
1 1980 182 	1984 	1986 	1988 	1990 	1992 
< 10 ha 	10-20 ha 	20-30 ha 	 30-50 ha -- > 50 ha 
Kuvio 1. Kannattavuuskerroin kirjanpitotiloilla tilasuuruusluokittain vuosina 1980-
1992. 
Kirjanpitotilojen kassavirran pohjalta laskettu tulorahoitus pysyi vuonna 1992 
edellisen vuoden tasolla. Vuonna 1991 tulorahoitus putosi neljänneksen, mikä kiristi 
selvästi rahoitusta. Tulojen kasvun pysähtyminen ja voitonjakomenojen (korot, verot) 
jatkuva kasvu ovat heikentäneet tulorahoitusta. Rahan käyttöä on maatiloilla siirretty 
investoinneista velkojen maksuun. Maatalouden investoinnit alenivat kirjanpitotiloilla 
vuonna 1991 32% ja vuonna 1992 edelleen 17%. Investointien lasku kohdistuu 
erityisesti koneisiin, joiden investoinnit vähenivät kolmanneksen vuonna 1992. 
Kotieläintiloilla investoitiin edelleen rakennuksiin ja viljatiloilla maatalousmaahan. 
Toimintaympäristön muutoksiin liittyvä epävarmuus pitää investointiasteen toistaisek-
si hyvin alhaisena. 
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Maatalouden tuloslaskelma 
Varsinaista maataloutta koskeva tuloslaskelma on esitetty taulukossa 4a-4c. Liikevaihto 
käsittää tilivuoteen kuuluvat maatalouden myyntituotot, jotka on jaettu kotieläin-, 
kasvinviljely- ja muihin tuottoihin. Muihin tuottoihin sisältyvät mm. tuet ja avustukset. 
Asuntoedun arvoa ei ole luettu tuottoihin eikä omaan asuntoon liittyviä menoja sisälly 
myöskään maatalouden kuluihin. Maatalouden kokonaistuottoon laskettavat erät eli 
kotieläinomaisuuden ja tuotevarastojen muutokset sekä maksuttomat luovutukset on 
esitetty erikseen liikevaihdon jälkeen. Viimeksi mainuttu käsittää pääasiassa tilan 
tuotteiden käytön yksityis- ja sivuansiotaloudessa. 
Tuotoista on vähennetty ensin tilivuoden lyhytvaikutteiset kulut, jotka on ryhmitelty 
menolajeittain. Aineet ja tarvikkeet käsittävät rehut, lannoitteet, siemenet, kasvinsuo-
jelun yms. sekä polttoaineet. Varastojen muutos korjaa menot tilivuoden tuottoja 
vastaaviksi. Kone- ja kalustokuluihin on luettu poistoa lukuunottamatta kaikki muut 
konekustannukseen kuuluvat erät ml. kaluston vuokramenot. Palkkauskuluihin sisälty-
vät maksetut palkat sivukuluineen. Sähkömenot ja muut kotieläinmenot on luettu 
muihin muuttuviin kuluihin. Kiinteisiin kuluihin sisältyvät rakennusten ja salaojitusten 
yms. korjausmenot, vakuutukset, vuokrat ja maatalouden muut menot. 
Maatalouden käyttökate ilmaisee varsinaisen toiminnan katteen lyhytvaikutteisten 
kulujen jälkeen. Käyttökateprosentti on laskettu suhteuttamalla käyttökate liikevaih-
toon. Tämän jälkeen on vähennetty maatalouden käyttöomaisuudesta tehdyt poistot. 
Liikevoittoa vastaava ylijäämä kuvaa maatalouden tulosta ennen korkoja ja veroja. 
Tämä tulos vastaa maatalousylijäämää, josta on vähennetty maatalousmaan vuokrat. 
Maatalouden osuus kaikista velkojen koroista on laskettu investointirahamenojen 
mukaisen suhteen perusteella kussakin tilaryhmässä. Maatalouden osuus investoinneis-
ta oli vuonna 1992 keskimäärin 66,4% ja osuus vaihteli alueittain välillä 58,5% - 69,0%. 
Tulos ennen veroja on maataloustulo, joka on laskettu myös suhteutettuna liikevaih-
toon. Kun tästä vähennetään viljelijäperheen työkustannus, saadaan maatalouden oman 
pääoman tuotto. Tuottoprosenttia laskettaessa maatalouden osuus veloista on laskettu 
käyttäen samaa e.m. suhdelukua. On huomattava, että maatalouden osuus veroista ei 
sisälly menoihin oman pääoman tuottoa laskettaessa. 
Maatilan rahoituslaskelma 
Tilan koko talouden kas s avirran pohjalta laadittu rahoituslaskelma on esitetty taulukossa 
5a-5c. Laskelmassa rahanlähteet on jaettu tulo- ja pääomarahoitukseen ja rahankäyttö 
lyhytvaikutteisiin menoihin, voitonjakoeriin ja investointeihin. Mittauksen kohteena on 
maksuvalmius ja laskelma osoittaa, miten pitkälle tulorahoitus riittää kattamaan menoja 
etuoikeusj ärjestykses sä. 
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Käyttöjäämiin ei sisälly omaisuuden myyntituloja eikä hankintamenoja, koska 
investoinnit on käsitelty nettomääräisinä rahamenoina. Maatilatalouden yritystoimin-
nan käyttöjäämään on lisätty erikseen yksityistalouden tulot ja veronpalautukset, jolloin 
on saatu koko talouden käyttöjäämä. Voitonjakoeriin on luettu maksetut verot, korot ja 
syytinkieläkkeet. Yksityistalouden menoista kulutusmenot on käsitelty voitonjakona ja 
vähennetty seuraavana. Näin saatu kassajaamä on tulorahoitusta, joka on voitu käyttää 
investointeihin, velkojen lyhennyksiin ja säästöön. Rahoituksen alijäämä on katettu 
pääomilla, joko lisäämällä velkaa ja/tai vähentämällä rahoitusomaisuutta. Ylijäämä 
puolestaan vähentää velkoja ja/tai lisää rahoitusomaisuutta. 
Maatalouden liiketuloskäsitteitä 
Tuotantokustannus:  
Tuotantokustannus-
prosentti 
tarkoittaa pääasiassa maataloudessa tilivuoden aikana 
tuotettujen lopputuotteiden ja etuuksien arvoa. 
kokonaistuoton saavuttamiseksi uhratut kustannukset lukuun 
ottamatta maatalouteen sijoitetun pääoman korkovaati-
musta. Tässä monisteessa esitettyihin liikekustannuksen 
arvoihin ei sisälly myöskään veroja. 
kokonaistuotto - liikekustannus ilman veroja. 
kokonaistuotto - liikekustannus ilman viljelijäperheen 
oman työn arvoa. Maatalousylijäämä on siten se osa koko-
naistuottoa, joka jää maatalouteen sijoitetun pääoman 
koroksi ja viljelijäperheen suorittaman maataloustyön 
palkaksi. Veroja ei ole luettu kustannuksiin myöskään maa-
talousylijäämää laskettaessa. 
maatalousylijäämä jaettuna pääoman korkovaatimuksen 
ja viljelijäperheen arvioidun palkan summalla. 
liikekustannus + pääoman korkovaatimus. 
tuotantokustannus x 100 
kokonaistuotto 
Kokonaistuotto:  
Liikekustannus:  
Liikeyhjaamä eli vero-
tettava puhdas tuotto:  
Maatalousylijäämä:  
Kannattavuuskerroin:  
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